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JE,FATUIA DEL ESTADO
Conclusión al Decreto-Les' de 28 de enero- 1955 sobre fijación de los créditos que habrán de integrar ,
los Presupuestos generales del Estado correspondientes al ejercicio de 1955.
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DESIGNACION DE LOS GAST S
Aumentos.
Pesetas.
Bajas-.
Pesetas.
1.°
2.°
Unico.
3•°
- SECCION DECIMOSEPTIMA
ACCIONDE ESPAÑA EN AFRICA
Para las
cuantía
MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACTIVOS.
Otras remuneraciones.
Gratificaciones y asignaciones.
gratificaciones de mando y destino en la
reglamentaria.. .. • • • • • • • • • •
(Del B. O. del Estado núm. 49, pág. 1.027.)
185.000,00
185.000,00
o
CDIZIDMI\TMS
SECRETARIA- DEL MINISTRO
P.iviendas oficiales en los recintos de los Arsenales.
A propuesta del, Estado Mayor de la Armada, inspi
rada en la conveniencia de definir y concretar sobre
la asignación de alojamientos (casas oficiales) den
tro de los recintos de Jos Arsenales Militares, se dis
pone lo siguiepte
Se reconocen como viviendas oficiales dentro de
los referidos recintos lás correspondientes a los car
gos que se indican :
1.° Comandante General del Arsenal.
2.° Ayudante Mayor.
3•0 Jefe del Detall.
4.° Habilitado"
5•0 Práctico Mayor.
6.° Capitán de Guardia de Arsenales.
En lo „que respecta al Arsenal de La Carraca, por
• sus especiales características, se hace extensivo tal
reconocimiento a :
7•0 Secretario del Arsenal.
8.° Cura PárróCo.
9.° Contramaestre de Movimiento.
Las viviendas que puedan ocupar en la actualidad
en los lugares indicados los Jefes de los Ramos- de
Armamentos, Ingenieros y Artillería o jefe de los
Servicios Eléctricos, podrán seguir siendo usufruc
tuadas entretanto no se disponga su emplazamiento
en lugar adecuado e inmediato a los citados Esta
blecimientos.
Serán respetadas de momento las que. sin corres
ponder a ninguno de los cargos señalados en los pá
rrafos anteriores, •s& encuentren en la actualidad ha
bitadas por personal distinto, pero con la condición
de que han de ser desalojadas en cuanto lo exijan las
conveniencias o necesidades del servició.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
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DIRECCION DE MATERIAL
Pinturas A propuesta de,-la Dirección de Mate
_
ria.1, y por haberse comprobado en
•
la práctica que
las cantidades de pinturas señaladas en !as Ordenes
,
Ministeriales de fechas 4 de junio y 30 de diciembre
Je 1954 (D. O: núms. 128 y 2 de 1955) y 22 de enero
del año en curso (D. O. núm. 19) que se suminis
trarán anualmente a los buques, con cargo a la Ha
cienda, para atender debidamente a la conservación
de los tanques de agua de alimentación de calderas
resultan insuficientes por la estructura peculiar dc‘
ellos, se anulan las citadas Ordenes Ministeriales v
se señalan las cantidades que a .continuación se
expresan :
Minio especial Gris'especial
Kgs. Kgs.
Crucero Canarias.. .. • • 360
Cruceros tipo Galicia .. • • 210
Crucero /11. Núñez.. .. • • 180
Destructores tipo Sánchez
Barcáiztegui. . • . .., 110
Destructores tipo Audaz .. 80
Destructores tipo Alsedo.. 60
Cañoneros tipo Pi:zorro .. 130
'Cañoneros tipo Cánovas .. 50
Cañonero Calvo Sotelo • • 150
Minadores tipo Júpiter . . 100
Minadores tipo Eokr.. . .. . 90
Dragaminas tipo Bidasoa.. 40
Buques-hidrógrafos Tofiño
y' Malaspina.. .. .. • •
Transporte A. Lobo .. • •
Buque-tanque Plutón ..
N
Madrid, 16 ?le febrero de
40
150
40
1955.
390
230
195
120
90
70
140
60
160
110
100
45
45
160
45
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Al objeto de cubrir vacantes existen
tes en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales,
se dispone el ascenso a Comandantes de los siguien
tes Capitanes de dicho Cuerpo, que reúnen las condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas :
D. Pedro Fernández Palacios y Fernández de Ro
badilla.
D. Gonzalo Fernández L'equerica.
D. José Luis Macias Sagastúy.
D. Alfonso Barón González-Tablas.
En su -nuevo empleo tendrán la antigüedad, a to
dos los efectos, de 1 de febrero corriente, quedando
escalafonados, en el expresado orden, a continuación
del Comandante D. Miguel Aguilar Ceijas.
El primero de ellos continuará en la situación de
"al servicio de otros Ministerios", que le fué con
krida por Orden Ministerial de, 29 de julio de 1954
(D. O. núm. 215).
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
e
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, Generales Inspector del Cuerpo de Armas
Navales, Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor
Central de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (A) don Ricardo Gómez Usatorre pase-destiriado
al L. T. I: E. M. A. una vez terminado el curso
de instrucción que efectuó en los, Estados Unidos de
América.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante • jefe del ,Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes jefes de la Ju
risdicción Central, Dirección de Material y Ser
vicio. de Personal.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Luis Dabouza Ruiz pase a desempeñar, con ca
rácter forzoso 'sólo a efectos administrativos, el des
tino de jefe de los Servicios de Máquinas de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, debiendo ce
sar en el que actualmente desempeña cuando sea re
levado.
Madrid. 16 de febrero de 1955.
MORENO
Exernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, . Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Tefe de la Segunda División
de la Flotas Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
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Reserva Naval.
Bajas.—Se dispone quede sin efecto la Orden Mi
nisterial de 18 de enero de 1955 (D. O. núm. 17)
en lo que afecta al Alférez de Navío provisional de
la Reserva Naval D. Alfonso Sala Padrós, quedando
anulado su nombramiento de Alférez de Navío pro
visional de la Reserva Naval, conferido por Orden
Ministerial de 8 de agosto de 1952 (D. O. nú
mero 183).
Madrid, 16 de febrero de -1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
1\10RENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable. Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, v de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Juan MarinaRos, con
antigüedad de 4 de septiembre de 1952 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de di
ciembre de 1954, debiendo escalafonarse entre los de
su mismo empleo D. Nicolás Fernández Soto y don
Alfonso Martínez Martínez.
411,
Madrid, 16' de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos,—Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Belarmino Martínez Sánchez desembarque
del guardacostas Serviola al. ser relevado y pase des
tinado al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y J'Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Electricista primero D. Antonio Lemus Vivero.
Del, crucero Canarias, a la Base Naval de Canarias.
Forzoso.
Condestable segundo D. José Fernández Pazos.
De la Ayudantía Mayor del Arsenal -de El Ferrol
del Caudillo a la Base Naval de Canaria..—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Por lo que se refiere al Electricista que se men
ciona no será cumplimentada la presente Orden hasta
que el Canarias rinda viaje en Cádiz.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1\/larítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota v Base Naval de Canarias
y Almirante jefe del Servicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Examen - concurso. Corno continuación a la
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1954
(D. O. núm. 288) se convoca examen-concurso para
cubrir - en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo las plazas siguientes :
Una plaza de Operario de primera (Herrero)
para la Escuela Naval Militar.
Una plaza de Operario de segunda (Velero) para
la Escuela Naval Militar.
Una plaza de Encargado (Dependiente) en el Al
macén de Vestuarios del Departamento.
Una de Obrero de segunda (Barbero) para el
Departamento.
•
Este concurso se ajustará a lo dispuesto para el.
anunciado en la citada Orden Ministerial.
Podrán tornar parte en este concurso, para la pla
za de Encargado, los Obreros de primera que cuen
ten con más de dos años de servicio en su categoría
y el personal de las Clases de Marinería y Tropa
comprendidos en el artículo 54 y que reúnan 1á con
diciones del artículo 47 del vigente Reglamento de
la Maestranza dé la Armada
El plazo de admisión de instancias será de quince
días, a partir de la fecha de la publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio. •
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
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Destinos.,--Se dispone que el Operario de primera
(Tornero) de la Maestranza de la Arnida Rosen
do Seselle Hermida cese en su actual destino y pase
destinado a la Estación Naval de La GraSia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunis las condiciones esta
blecidas• en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada,- rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrew de 1950 (D. 0. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se promueven a
los empleos que a continuación se expresan, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica, fe
cha en que terminaron el período dé prácticas regla
mentario, a los Suboficiales provisionales siguientes :
•
A Condestable segundo de la Escala de Cowplemento.
D. Luis Hernani Antigüedad, Je 1 de ene
ro último.
A Electricista segundo de la Escala de Complemento.
D. José Latorre Grima. Antigüedad' de 31 de
enero último.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
MORENO
•
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Marinería.
Aptitud para submarinos.—A propuesta de la Je
fatura de la Flotilla de Submarinos, cursada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se declara "apto,'
para el servicio de submarinos al Marinero de Oficio
(Panadero). Angel Mínguez Clemente.
Madrid, 16 --de febrero- de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
MORENC
INSPECCION GENERAL DE INFANTER
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
JA
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de_ In
fantería de Marina que se relacionan pasen a ocu
'par los destinos que se expresan:
D. Gerardo Núñez Alonso.—De la Agrupación de
Madrid, al Colegio de Huérfanos de la Armada.
a José Suárez Egea.—Del Colegio de Huérfanos
de la Armada, a la Agrupación de Madrid.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 16 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Turisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
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